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Artinya : “Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang 
baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan 
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Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. yang 
telah memberi kekuatan, kesehatan, dan keteguhan hati kepada penulis, sehingga 
penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan.  
 Shalawat serta salam semoga tetap kepada Nabi Muhammad SAW. yang 
telah menuntun umatnya pada jalan kebenaran dan kebahagiaan. Semoga kita bisa 
menjalankan sunah-sunahnya dengan istiqamah dan tanpa paksaan. 
 Skripsi ini berjudul “Peran Guru Dalam Membentuk Karakter Siswa Di 
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Nuris Jember Tahun Pelajaran 2015/2016”, 
merupakan hasil karya dan upaya peneliti. Skripsi ini bukan berarti akhir dari 
perjalanan pendidikan, akan tetapi pencarian realita dan fakta dalam kehidupan 
yang sebenarnya. 
 Penulis dengan segala kerendahan hati menyadari bahwa dalam 
menyelesaikan skripsi ini berbagai pihak telah banyak memberikan dukungan dan 
bantuan. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya 
kepada : 
1. Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM. selaku Rektor IAIN Jember yang telah 
memberikan izin dalam pelaksanaan penelitian untuk menyusun skripsi ini. 
2. Dr. H. Abdullah, M.H.I selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan 
IAIN Jember yang telah mengijinkan peneliti mengadakan penelitian pada 
SMK Nuris Jember 











Malik Subarkah, 2015 : “Peran Guru Dalam Membentuk Karakter Siswa Di Sekolah 
Menengah Kejuruan Nuris Jember Tahun Pelajaran 2015/2016”. 
Peran guru dalam membentuk karakter siswa sebagai Ujung tombak 
pelaksanaan pendidikan. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama 
mendidik, mengajar, dan melatih peserta didik. Dengan demikian guru memiliki 
peran dalam pendidikan untuk pembentukan karakter para siswa dalam 
pembelajaran di sekolah. Dalam konteks pencapaian tujuan pendidikan karakter, 
guru menjadi ujung tombak keberhasilan tersebut. Guru, sebagai sosok yang 
digugu dan ditiru, mempunyai peran penting dalam penerapan pendidikan 
karakter di sekolah maupun di luar sekolah. Sebagai seorang pendidik, guru 
menjadi sosok figur dalam pandangan anak, guru akan menjadi patokan bagi sikap 
anak didik. Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional diamanatkan 
bahwa seorang guru harus memiliki kompetensi kepribadian yang baik. 
Pendidikan karakter merupakan salah satu pendidikan yang seharusnya juga 
diterapkan dan dilaksanakan pada setiap peserta didik. Dengan melaksanakan 
pendidikan karakter dapat meningkatkan akhlak mulia kepada peserta didik, 
karena dari akhlak yang mulia dapat membina hubungan baik dengan orang-orang 
disekitarnya, sikap yang memunculkan karakter berbudi luhur mampu 
memberikan dan menyalurkan pendidikan dengan baik.  
Rumusan masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana 
peran guru dalam membentuk karakter siswa di SMK Nuris Jember tahun 
pelajaran 2015/2016 dalam hubungannya dengan ke Tuhanan yang Maha Esa? 2) 
Bagaimana peran guru dalam membentuk karakter siswa di SMK Nuris Jember 
tahun pelajaran 2015/2016 dalam hubungannya dengan diri sendiri? 
Tujuan penelitian ini adalah 1) Mendeskripsikan peran guru dalam 
membentuk karakter siswa dalam hubungannya dengan ke Tuhanan yang Maha Esa 
2) Mendeskripsikan peran guru dalam membentuk karakter siswa dalam 
hubungannya dengan diri sendiri.  
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Adapun teknik 
penentuan informan dengan menggunakan purposive sampling, dan pengumpulan 
data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Untuk mengecek dan 
membandingkan balik derajat informasi penelitian ini menggunakan trianggulasi 
sumber.  
Penelitian ini memperoleh kesimpulan: 1) peran guru dalam membentuk 
karakter siswa dalam hubungannya dengan ke Tuhanan yang Maha Esa sudah 
terlaksana sesuai rencana pelaksanaan pembelajaran bukti adanya siswa yang 
sudah berkarakter baik. 2) Peran guru dalam membentuk karakter siswa dalam 
hubungannya dengan diri sendri sudah sangat menjalankan tugas dari pembuatan 
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